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(3 ) 应当完 善特区银行同业拆借资金市场
.
资金拆借市场
是特 区资金市场的 重要组成 部分
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要 坚决 贯彻 以 先进 工业 为基础
,
大 力 扶植 高朴技产 业
的发展
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作 为支柱 的 第三 产业发展要保持适度的 比例
,
要充分

















































进 内地现 代化或 工 业化 的进程
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